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EDITORIAL
Nesta edição, a Revista GESTO: Revista de Gestão Estratégica de Organizações, do Programa de Pós-
Graduação em Gestão Estratégica de Organizações (PPGGEO), da Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões – URI, Campus de Santo Ângelo – RS, apresenta sete artigos que tematizam 
os avanços na área da gestão estratégica, com destaque à gestão na região missioneira, a partir de diversos 
tipos de organizações.
Os autores, desta edição, são oriundos de diversas Instituições de Ensino Superior e, em sua 
maioria, vinculados a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. De modo que, nesta edição, são 
apresentadas diferentes percepções sobre as questões relacionadas à gestão estratégica de organizações 
e áreas afins, com artigos que abordam temas que vão desde a logística empresarial, o desenvolvimento 
de trabalhadores no ambiente de trabalho, a contribuição da relação entre universidade-empresa para 
o acesso ao mercado de trabalho, as características do processo de implementação do eSocial e o nível 
de conhecimento especializado das empresas de serviços contábeis do estado do Rio Grande do Sul, 
perpassando pelo perfil dos municípios do Estado de Piauí que possuem Plano Diretor partir de aspectos 
demográficos, econômicos, sociais e ambientais, aumento da capacidade de serviços por meio do método 
Analytic Hierarchy Process (AHP) e a utilização do método fuzzi TOPSIS para determinar a melhor 
alternativa para a reciclagem dos resíduos de classe “A”. 
Convém ressaltar que os artigos da presente edição são o resultado do estudo intermitente de 
diversos pesquisadores comprometidos com a gestão estratégica e o desenvolvimento regional com 
responsabilidade social. Atentos às experiências de atuação junto à comunidade e sociedade em que se 
encontram inseridos, os/as autores/as dos artigos da presente edição apresentam referenciais teóricos, 
pesquisas, dinâmicas e soluções fundamentais para a gestão gestão estratégica de organizações.  
Por fim, agradecemos a profícua participação do conselho editorial, dos avaliadores ad hoc do 
Brasil e do exterior, articulado com o trabalho desenvolvido pelos docentes e discentes do Programa de 
Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Organizações (PPGGEO). Aos autores e autoras, bem como aos 
pareceristas, nossos agradecimentos.
Desejamos a todos uma boa leitura! 
Santo Ângelo, 28 de janeiro de 2020.
Fábio César Junges
Rosane Maria Seibert
